




































































































































































































第 1回の「集会」で 26団体約 50人だった参加者数は，2年後の 1974年に福岡県豊前市で開かれ



















1972年 8月 31日 「集会」の提案
9月 23日，24日 「火力公害に反対する全国住民運動交流集会」（愛知県渥美町）
1973年 3月 25日，26日 「火力に反対する全国住民組織第二回勉強会」（千葉県銚子市）
8月 24日，25日 「第三回全国反火力公害勉強会」（北海道伊達市）
1974年 3月 23日，24日，25日 「第四回火発反対住民運動全国交流集会」（兵庫県姫路市）
9月 22日，23日 「第五回反火力全国住民運動組織交流会」（福岡県豊前市）
1975年 3月 21日，22日 「第六回集会」（名称不明，広島県福山市）
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